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Создание физкультурно-спортивной среды как условие повышения эффективности 
физического воспитания студентов
В статье определено место физкультурно-спортивной среды в профессионально-образовательном 
и культурном пространстве вуза. Сформулированы функции физкультурно-спортивной среды в процес-
се комплексного педагогического воздействия её на личность. Выявлены основные условия формиро-
вания в вузе благоприятной физкультурно-спортивной среды. 





The Formation of a Physical Culture and Sports Environment  
as a Condition for Increasing The Effectiveness of Students’ Natural Education
The role of physical culture and sports environment in educational space of the university was determined 
in the article. The functions of physical culture and sports environment as an important part of educational 
impact on personality were defined in the article. The fundamental terms of the formation of appropriate physical 
culture and sports environment were highlighted.
Keywords: physical education, physical culture and sports environment, physical culture
Высшие образовательные учреждения 
характеризуются наличием определённой об-
учающей среды, которая связана и взаимо-
действует с моделью образования в стране. 
Обучающая среда является важнейшим ус-
ловием успешного развития образовательно-
го процесса, так как основная жизнедеятель-
ность студента протекает именно в вузовской 
среде [3]. 
Физическое воспитание в высшем учеб-
ном заведении – неотъемлемая часть фор-
мирования общей и профессиональной куль-
туры личности современного специалиста. 
Физическая культура представлена как учеб-
ная дисциплина и важнейший компонент це-
лостного развития личности студента, значи-
мость которого проявляется через гармони-
зацию духовных и физических сил, формиро-
вание таких общечеловеческих ценностей, 
как здоровье, физическое и психическое бла-
гополучие, физическое совершенство [2]. 
Поскольку формирование личности сту-
дента осуществляется в среде образовательно-
го учреждения, то, по нашему мнению, наличие 
в нём качественной физкультурно-спортивной 
среды является необходимой составляющей 
общей социокультурной среды вуза и будет спо-
собствовать подготовке и воспитанию людей, 
обладающих достаточной психофизической го-
товностью к жизни в динамично изменяющемся 
мире [1]. Формирование и развитие физкуль-
турно-спортивной среды в образовательном уч-
реждении должно успешно способствовать про-
цессу социализации – воздействию на человека 
окружающего его общества.
Среда вуза выступает связующим зве-
ном между обществом и личностью. Физ-
культурно-спортивная среда функционирует 
как специфическая составляющая общей 
обучающей микросреды вуза, которая вклю-
чает в себя относительно устойчивые, си-
стемные связи, деятельность и отношения, в 
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которых личность наделяется определённой 
ролью субъекта общественно значимой дея-
тельности и обладает возможностями само-
развития. 
Одним из направлений повышения эф-
фективности физического воспитания сту-
дентов является формирование и развитие 
физкультурно-спортивной среды в образова-
тельном учреждении, что должно успешно 
способствовать процессу социализации – 
воздействию на человека (студента или со-
трудника вуза) окружающего его общества. 
Поскольку формирование личности студента 
осуществляется в среде образовательного 
учреждения, то наличие в нём качественной 
физкультурно-спортивной среды является 
необходимой составляющей общей социо-
культурной среды вуза. Это в свою очередь 
побудило разработать и даёт возможность 
представить концептуальную схему повыше-
ния эффективности физического воспитания 
студентов на основе организации физкуль-
турно-спортивной среды.
Концептуальная схема отражает иссле-
довательские подходы к решению изучаемой 
проблемы, пути повышения эффективности 
физического воспитания, необходимость учё-
та средовых факторов и ориентирует на 
представление физкультурно-спортивной 
среды как динамической целостности, в кото-
рой создаются условия для гармоничного 
развития личности студента и его самореали-
зации в физической культуре и спорте, что 
отражено на рисунке.
Концептуальная схема физического воспитания на основе создания физкультурно-спортивной среды
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В рамках предложенной концепции со-
здание физкультурно-спортивной среды и ор-
ганизация процесса физического воспитания 
основаны на использовании возможностей 
вариативной части содержания программы 
по физической культуре, а также рациональ-
ном использовании управляемой самостоя-
тельной работы (планирование, организация 
и контроль); создали наиболее благоприят-
ные условия для самоопределения студен-
тов в выборе видов двигательной активности 
и включения студентов в самостоятельную 
двигательную деятельность.
Интеграция воспитательной и физкуль-
турно-спортивной среды конкретизируется 
через содержание физкультурно-спортивной 
деятельности, отражает результативность 
воспитательной физкультурно-спортивной 
деятельности.
Педагогическая сущность процесса взаи-
модействия физкультурно-спортивной микро-
среды и личности обучаемого заключалась в 
возможности комплексного воздействия на 
личность. Направленность этого воздействия 
реализовывалась в ряде функций среды: об-
учающей, воспитательной, формирующей, 
контролирующей, 
Обучающая функция среды проявлялась 
в результате взаимодействия систем «препо-
даватель – студент» и «преподаватель – сту-
денческий коллектив».
Формирующая функция данной среды 
выражалась в том, что обучаемый включал-
ся в систему объективных функциональных 
отношений и деятельности, способствую-
щей активизации и развитию значимых лич-
ностных качеств и профессиональных ком-
петенций.
Воспитательная функция физкультур-
но-образовательной среды реализовывалась 
в результате создания условий для воздей-
ствия на личность с целью формирования её 
мировоззренческих и духовно-нравственных 
ценностей, физической и общей культуры, 
понимания социальных обязанностей.
В основе контролирующей функции сре-
ды лежала методика оценивания студентов 
по физической культуре, определяемая фа-
культетом здорового образа жизни. Разрабо-
тан и внедрён «Дневник контроля управляе-
мой самостоятельной работы по дисциплине 
“Физическая культура”», что позволило до-
полнительно активизировать механизмы пе-
дагогического контроля и самоконтроля сту-
дентов.
Таким образом, в результате анализа ха-
рактера и особенностей взаимодействия об-
разовательной среды и личности можно сде-
лать вывод, что основным педагогическим 
условием перехода от жёсткой регламента-
ции физического воспитания к самовыраже-
нию личности является создание в вузе бла-
гоприятной физкультурно-спортивной среды. 
Именно в процессе взаимодействия среды и 
личности создаются социально-педагогиче-
ские условия для формирования у обучае-
мых профессиональных компетенций и повы-
шения эффективности физического воспита-
ния в целом.
Сущность формирования физкультур-
но-спортивной среды заключается в созда-
нии реальных условий для продуктивного 
взаимодействия вуза и социальной среды, 
представляющих собой единый учебно-вос-
питательный процесс.
Интеграция в то же время предполагает 
и дифференциацию на различных уровнях 
взаимодействия, которая способствует вы-
равниванию воспитательных возможностей 
каждого студента, создаёт условия для фор-
мирования индивидуальной среды студента, 
обеспечивающей его успех в разнообразной 
физкультурно-спортивной деятельности.
 С целью обоснования эффективности 
формирования интегрированной физкультур-
но-спортивной среды в Полесском государ-
ственном университете была проведена се-
рия педагогических экспериментов. Так, на 
начальном этапе исследования (сентябрь 
2017 г.) оценили уровень физической подго-
товленности студенток 1–3-х курсов факуль-
тета банковского дела, экономического и био-
технологического факультетов по показате-
лям, предложенным в типовой программе по 
дисциплине «Физическая культура», а имен-
но: шестиминутный бег, бег на 100 м, наклон 
из положения сидя, челночный бег 4 × 9, пры-
жок в длину с места. Далее были сформиро-
ваны экспериментальная группа – ЭГ 
(n = 124) и контрольная группа – КГ (n = 43). 
На начальном этапе эксперимента суще-
ственных различий по уровню физической 
подготовленности студенток КГ и ЭГ (р > 0,05) 
не выявлено.
В ЭГ совершенствование учебного про-
цесса на основе интегрированной физкуль-
турно-спортивной среды предполагало пла-
номерный переход от обязательных форм к 
физическому самосовершенствованию сту-
дентов. Для этого были внесены существен-
ные изменения в организацию учебного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура». 
Так, согласно расписанию, занятия проходи-
ли два раза в неделю по два часа, но в ЭГ 
75 % занятий реализуется в рамках вариа-
тивного компонента программы по физиче-
скому воспитанию как управляемая самосто-
ятельная работа студентов. Студент в рамках 
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управляемой самостоятельной работы сам 
определяет вид двигательной активности, на-
пример: плавание или лёгкая атлетика, фит-
нес или катание на коньках, а может и волей-
бол и т. д. Кроме того, студентам предоставле-
на возможность индивидуального выбора вре-
мени занятий, например: студент пропустил 
занятие по причине болезни, после выздоров-
ления он  отработает пропущенное занятие в 
удобное для него время, что в свою очередь 
позволило существенно увеличить двигатель-
ную активность студентов за счёт минимиза-
ции количества пропущенных занятий. 
Такой путь обусловливает усиление об-
разовательной и методической направленно-
сти педагогического процесса, освоения сту-
дентами физкультурных знаний, позволяю-




вания физического воспитания студентов 
явилось использование в структуре заня-
тий популярных среди молодёжи видов 
спорта. Особую популярность среди моло-
дёжи сегодня приобретают современные 
виды физической культуры и спорта (скан-
динавская ходьба, хоккей, паркур, боди-
билдинг, пауэрлифтинг, аквафитнес, ката-
ние на коньках и др.). 
Вариативность содержания и доброволь-
но-альтернативный характер занятий, исполь-
зование конструктивных и гуманистических 
методов организации взаимодействия субъек-
тов физического воспитания сняли противоре-
чие, характерное для традиционного образо-
вательного процесса между содержанием дис-
циплины «Физическая культура» и директив-
ными, унифицированными методами органи-
зации учебного процесса [1; 2].
Занятия в контрольной группе проводи-
лись по традиционной методике 2 раза в не-
делю по 2 часа. Результаты отражены в та-
блице.
















41±9,7 40±8,6 –2,4 >0,05 41±6,3 59±2,5 44 <0,05 
Наклон сидя, 
см 14,5±8,6 13,7±7,1 –5,5 >0,05 11,3±5,5 19,8±5,5 75,2 <0,05 
Прыжок в дли-
ну с места, см 165±15,2 165±15,6 0 >0,05 160±8 172±7,3 8 <0,05 
Челночный бег 
4×9 м, с 11,4±0,7 11,4±0,7 0 >0,05 11,3±0,7 10,4±0,4 8,5 <0,05 
Бег 100 м, с 17,68±2,54 17,37±0,4 –0,54 >0,05 17,45±0,4 16,11±0,2 7,5 <0,05 
На завершающем этапе педагогического 
эксперимента (апрель 2019 г.) была проведе-
на повторная оценка уровня физической под-
готовленности в ЭГ и КГ.  
Предоставление студентам права свобо-
ды выбора видов физкультурно-спортивной 
деятельности и индивидуальных направле-
ний самосовершенствования согласно их ин-
тересам, потребностям и возможностям, а 
также обеспечение доступной физкультур-
но-спортивной среды способствовали фор-
мированию мотивационно-ценностного отно-
шения студентов к физической культуре и 
повышало их заинтересованность к занятиям 
в целом. 
Сравнительный анализ показал суще-
ственные преимущества физического воспи-
тания  на основе реализации концепции фи-
зического воспитания студентов, в русле чего 
организована физкультурно-спортивная сре-
да.  Преимущества доказаны достоверным 
изменением   показателей физической подго-
товленности в ЭГ. Так,  в ЭГ произошло суще-
ственное развитие скоростно-силовых ка-
честв по показателям студенток в поднима-
нии туловища, в прыжке в длину с места 
(p<0,05); скоростных качеств по показателям 
в беге 100 м (p<0,05); общей выносливости 
по показателю шестиминутного бега (p<0,05); 
двигательно-координационных качеств по по-
казателю челночного бега 4×9 м (p<0,05); гиб-
кости по показателю наклона из положения 
сидя (p<0,05). В то же время в КГ не наблюда-
ется достоверных различий ни по одному из 
показателей. В ЭГ темпы прироста показате-
лей физической подготовленности значи-
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тельно улучшились по всем показателям, тог-
да как в КГ отмечен незначительный прирост 
в шестиминутном беге и беге на 100 м, а по 
остальным показателям результаты ухудши-
лись.
Следовательно, доказана эффектив-
ность физического воспитания на основе 
представленной концепции физического вос-
питания студентов, в русле которой сформи-
рована физкультурно-спортивная среда. Та-
кая среда обеспечивает создание условий 
для формирования индивидуальной среды 
для каждого студента, способствуя его актив-
ному включению в физкультурно-спортивную 
деятельность, раскрывает творческий потен-
циал, удовлетворяет потребности в двига-
тельной активности, создаёт условия для по-
вышения физической подготовленности сту-
дента, а также является условием гармонич-
ного развития студентов в современных со-
циально-экономических реалиях изменения 
высшего образования.
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Приёмы и способы активизации работы обучающихся  
в процессе проведения семинарского занятия
В статье показана роль семинарского занятия в образовательном процессе. Охарактеризованы ме-
тоды и средства, которые можно использовать во время проведения семинарского занятия с обучающи-
мися для их развития и саморазвития личности, приоритетов общечеловеческих ценностей, оптимиза-
ции взаимодействия личности и социума.
Ключевые слова: образовательный процесс, семинарское занятие, педагогические методы, гума-





Techniques and Methods for Enhancing Students in the Seminar
The article shows the role of the seminar in the educational process. Methods and tools that can be used 
during a seminar with students for their development and self-development of the individual, the priorities of 
universal values, optimizing the interaction of the individual and society.
Keywords: educational process, seminar, pedagogical methods, humanization of education, professional 
activities
В современных условиях в системе обра-
зования происходят изменения, направлен-
ные на гуманизацию процесса образования, 
изменение роли преподавателя и обучаемо-
го. В данном процессе преподаватель высту-
пает не только как носитель и передатчик на-
учной информации, но и как организатор по-
знавательной деятельности обучаемых, их 
самостоятельной работы [6].
Основная цель деятельности – создание 
условий для развития творческой личности, 
на что необходимо затратить гораздо больше 
сил и умений, чем просто на формирование 
знаний, умений и навыков.
В связи с этим от преподавателя требует-
ся внедрение в педагогический процесс со-
временных педагогических технологий, кото-
рые позволят сделать процесс обучения и 
воспитания продуктивным, увлекательным и 
развивающим. Это возможно, в том числе, и в 
рамках уже сложившихся форм проведения 
занятия, в частности семинара [7].
Семинар – форма учебного труда, пред-
ставляющая собой групповое обсуждение об-
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